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INOCERAMUS COBBANI,  N E W  N A M E  F O R  INOCERAMUS R A D I A T U S  
KELLUM, 1962 
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Museum of Paleontology, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
Inoceramus radiatus Kellum 1962 (D. 57. ~ 1 .  REFERENCES ~. , . 
[I1! fig. 17) is a junior h o m o n ~ m ~  being pre- HEINE, FRIEDRICH, 1929, Die Inoceramen des mittel- 
occupied by I .  radiatus Heine 1929 (p. 105, pl. westfolischen Emscher und unteren Untersenons: 
18, figs. 68, 69). This was called t o  the  writer's Abhandlungen der Preus-sischen Geologischen 
attention by Dr. \\7. A. Cobban, Paleontology Landesanstalt. Neue Folge, Heft 120, P. 105, Taf. 
XVIII, figs. 68 u 69. 
and s trat igraphy Branch, U. S. Geological KELLUM, LEWIS B., 1962, Upper Cretaceous Mol- 
Survey, Denver Laboratory, Denver, Colorado. lusca from Niobrara County, Wyoming: Papers 
A new name I .  cobbani Kellum is therefore pro- Michigan Acad. Sci., Arts, & Letters, XLVII (1961 
posed for I .  radiatus Kellum 1962. T h e  species meeting) pp. 37-81p PIs., figs. & 
occurs in the  late Upper Cretaceous Fox Hills 
formation of eastern Wyoming. 
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